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“Sesungguhnya Kita Tidak Pernah Lepas dari Pengamatan Tuhan. 
Maka Mintalah Agar Engkau Lebih Dikuatkan, Diikhlaskan, dan Disabarkan, 
Lalu Perhatikan Apa  yang Akan Terjadi …” 





Kupersembahkan karya kecil  ini untuk  
Ayahanda, Ibunda Tercinta 
Keponakan Terhebat 
Siti Ash-Shifa Nur Rohmah 
Keluargaku, Orang-orang yang menyayangiku 
 
 
  PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERILAKU GIZI 
PADA PEMILIHAN MAKANAN SEHARI-HARI SISWA SDIT DAARUL 
FIKRI” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
tersebut, saya siap menanggung risiko yang dijatuhkan kepada saya apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya. 
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